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I. TITE COMMUNTTY AIID WORLD TRADE IN 1O7q*
4.1 tlorld. trad.e includine intra-Comrnunit.y trad.e
There are statistical difficulties in presenting the deveropment
of worrd trade. Given an equal voh:me of good.s, its varue d.iffers
accord.ing to r.rhether it is expressed. in cument us dolrars (the
varue of which has not been constant since 1971) or in EUR, whose
value is still 0.8886708 grams of fine gpld (equivalent to the/ terore 1971). The convòrsion of national cumencies into EURis nader for cumencies within the coumunity exchangp rate systen,
on the basis of centraL rates; for other currencies, conversion is
on the basis of narket rates in relation to the cr:rencies withinthe snake. currency exchange rates are carculated. and. ptrbrished.
by the SOEC.
The average annual rates are:
L974 rEuR= it.z5
t975 IErJR= /t.32
The following table gives figr:res in us clorlars and EUR for world
trade in L975 cornpared with 1974:
Chapter 1 is based on data published, by the UN.
riORLI TR4DEì IN 1o7q BY AREA 0R BY COUNTRY TABLE 1
I
È.,
I
tt
_1974 lEURruSj5xcluding trade
lOrganization of
'Not included in
flt.zSi 1915 1 EIIR = us É1,32.
of European and. Asia"n State-trad.ing countries.
Petroleurn Exporting Counlriss (including Venezuela,
iolumn 1.
770.8
79E.7
103
765
787 .4
103
616.6
605 .1
98
612.4
596,5
98
EXPORTS IN US fl TOOO MilliON
Japan IFTA ILatin
er]-ca
USSR3
293.1
299.2
102
275,4
296.5
108
235,5
226,6
96
2?0.3
224.6
102
97 ,1
106,2
109
mil-lion
3?.2
51.5
160
122,3
112,1
92
25,E
39,0
1sl
Ii.IPORTS IN US d IOOO MilliON
11:'^il',::;: 
I 
l:l:; Itl, lrri
60 .5
62.3
103
19.5
52.9
't07
48.1
47 .2
98
52,6
54,3
103
19 ,1
47.6
97
24.9
37.O
149
146.5
104
1 50.0
111
32,9
3'.1.9
97
55,5
55,8
101
?5.9
26.0
100
49.7
43,8
88
42,1
41 .1
9E
27.4
33.3
122
19,9
28,0
141
IMPORTS IN TOOO EUR*
112.4 | 108,0
111.0 1113.1
e9 | 105
77.7
80.4
103
97,8
84.9
87
21.9
25,2
115
?6,3 144 ,4 39.6 | 39,3
?4 ,3 l.42 .3 40.1 I 36,0
szle5 101 1 e2
110.7
EXPORTS IN r00O million EUR
Uni.ted
Stat es
trior1d1
Tota t
1974
1975
1974 = 1OO
't974
1975
1974 = 1OO
1974
1975
1974 -- 100
1974
1975
1974 = 100
uhich also figures in column 9).
2.. Trade balances
l'fith the exception of
balances of the other
ulfavourabLe trend. in
-3-
the OPEC cor:ntries and the
tradir4: area,§ or countries
1975 as conpared wif}r 1974
United Statgs, the trade
showed a more or less
- 
see Table 2 below:
TASui- 2 Trade balances in 1000 million EUR
-15.2 I -16,E +0.4 I -5,3 I-8,6
-1,E I -1 ,5 l -7.1 +45 19
Ext ra 
-EC
-2.0 I -s ,z
- 
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3. Brea,kdolrn of world trade bv area or countr:v
The d-istribution of world- trad.e anong the main trad.ing areas or countries
is as follows:
TAsLE ]
Area or
country
II{PORTS H(PORtrTI
't974 1975 1974 1975
World
EUR-9
of which:
Int ra-EC
Ext ra-EC
United. States
Canada
Japan
ffi'TA
USSR
Latin America
OPEC
100
38,1
18,0
20. 1
13,9
4.?
9.1
7.9
3.?
6.9
4,2
100
37.6
19.?
19.1
12.9
4.3
7.3
7.8
4.6
6.8
6.5
100
35.9
18 ,3
17.6
1?.7
4.3
7.2
6.5
3,6
6,4
16.0
100
37.6
18.6
19,O
13,4
4,0
7,1
6.7
4rZ
6.0
14.O
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. 1. Wor1d. trade excLudinA intra-Cornmunit:r trade
In 1)lj, i.rorld, trade, excluding intra-Conrmrrnity trad-e, lras as follows:
.IA3I,E 4
-
1
'Exòluding trade of the State-trad-ing countries r
2. Distribution of viorld. trade bv area or by cowttr^,'
The shares of the different trad,ing areas or countries in this defi-nition of
lvorld trad"e are as follows:
TABLE q
Tra.d.ing ar.arf
countries
IUPORSSlq74 1.q75
I
FYPORTS 
.te74 1:7r
rr,lorlC (excluCing
Intra-EC and.
State-trading
countries)
of which:
:iUR-9 (Ilxtra-lC)
United. States
Car:ada
Japan
EtrTA
Latin America
OPEC
USSR
100
24,6
15.9
5rl
9.8
9,6
9.3
5.1
3.9
toc
21.5
15,7
5,i2
8. ì9
9,t.i
8..]
7 ,l)
5,'l
100
21,6
15,5
5.2
8.9
8.o
7,9
19,6
4,4
100
23,4
15,5
5'0
8r7
8,3
714
17,5
5,2
Tables 4 and j i.enonstrate a certain ,iecrease in -bjre share of petroleu,,r-
prod.ucing coultries in l"roric'L e:cports in 1975 as compared r,.rith 1!lzl .
2
Wor1d,1
9 (Extra-EC)
WorId
(E:ttra-EC)
. I}{PORIISÉ tooo
million
653,9
154,4
toOO milli.on-flJB
495,4
116,9
1474 = 10O
103
99
1974 = rO0
É toOo E'I(PORTS
million
640,9
r50.0
r000 ririllion EUR
485,5
113.7
,1a74 = 100
103
111
ìq?4 = 10o
97
]0,
97
94
- 
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II. IN ]NI TRANE AI{D
WITH THd BEST OF tù0RtD
1. The relative scale of qeneral trad.e in 
-1475
In 1975, the Coronr:nityts inports of 227 40O nillion EUR rtpresented
Z7Ày'o oi its gross donestic prod.uct (Cnp) (as agains+, 2* 400 million
EIIR and 25.5/" in L974) and its e:cports of 22! 6OO nittion EIJR represented.
22.L/o of GDP (zzo ooo million EtIR and 24f" in t974).
Ibom 1974 fo L975 in the Conrnunity, inports per capita d.ecreased- by
29 EtiR (880 EUR tn L975 as a6ains+ 9O9 U:n in T97O ana exports
increased by 16 EUR (869 EUR in L975 as a6ainst 853 u:n rn L)l!).
Developnents in the United. States over the saue period. were similar
to those in the Comnunity (see Table 5).
In 1975t the Connr:nityrs trade balance inproved. appreciably a^nd is
now virtually in balance (a deficit of 2 866 nillion E{IR as a6ainst
a d.eficit of 14 {02 nil-Iion EUR in L974). The rate of cover of e:rports
by inports ts )flo as agains+ 94'/, in L974. Tlris overall balance, however,
masks inbalances at Menber State level. OaIy Ger"mamy has achieved. a
considerable e:rport surplr:s and. the Netherlantl,s a balanoed situationt
while the others have a trade d.eficit.
TABI.,E 6
Germarry- (rR)
fhance
ftaly
Netherl-ands
Belgium/
Luxembourg
United. Kingdom
Ireland
Denmark
ELA-9
USÀ
Japan
RELAT]VE SCALE
(at cument
oF TRA.DE Ilù ffiImR^L IN 1975
prices and exchange rates)
IMPORTS
Import/export
ratio
/"
roo0
miLfion
EUR
GDI'1 EUR Der
.ta
57.2
40 -1
29.1
2AS
?3.2
40.2
2.8
7.9
227 .4
78.0
43.9
17 .9
15.9
22 -1
43 
-3
48.5
23.3
47 .5
29.4
2?.3
6.8
11 .8
I
--l
I
lGDP 
= Gross donestic prod.uct.
;??i,", l/, *,' I *:
EIJR--- I lcaPita
Balance
nillion EIIR
926
767
521
911
280
721
911
551
880
365
395
68,8
38,9
26.4
26.6
?1.7
33.1
?.4
6.6
?1 .5
15.4
20.3
43.5
4s.3
19.2
10.7
21.5
?2.1'
7.0
11 .3
1113
738
t;73
1947
?136
590
768
1304
869
376
381
+11 577
-1 571
-2 735
+1 30
-1 442
-7 145
-435
-1 215
-? 866
+3 173
-? 037
120
96
91
100
94
82
86
84
99
'103
97
-8-
2. Geo$aphical struqtuxe of, general trad.e in 1o?5
The breakd.own by origin and. d.estination of the Corrnr:nityrs gpneral
trade for l)l{ and. }975 is as follows:
TA3LE 7
For the geographical analysis of general trade @ I,'lember State, see Aruaex l.
dl
io
Origin*/fostination IMPORTS EXPORTS
t974 t975 t974 t975
I
(rntra-EC) I(Extra-EC) I
ch: I
., (industrialized
' cor:ntries ) |
2 (d.eveloping I
cor:ntries ) |3 (state-tractinj
cor:ntries ) 
|
ttrorId
EtiR-9
EUR-9
of whi
CIass
Class
CIass
100
47
53
24
25
4
1.00
48
,2
25
23
4
100
5i
49
29
I5
5
r00
49
51
26
t8
6
-9-
3. Structr:re of general trad.e hr commodity goup
Ln L)IJ, general imports comprised 43/" (M/, in 1974) of primary products(agricurtr:rar prod.ucts, raw nateriars + seni-ma,nufactures, energr) and.
>>/" $S{" in L974) of rnanufactures; exports conprised Zq,'(Z@" {n'Lg74)
of prinarSr products and.Tfl fiy/" i" L97ù of mànufactures'(see Annexes {
and.5).
4. General trade surpluses and. d.eficits by product
The following table shows the surpluses, deficitsand inport/export ratios
of generar Comnunity trade, broken clown by crass of product, for l!J{ a,nd
L975.
TA3I.E B
(million EUR and /,)
sI
t
c
hod.ucts
tg
Trede '
balance
nillion E(IR
t4
sxp/imp
ratio
/,
1
Tbad-e
balance
nillion EUR
e7-5
I n*p/,i*pI ratiolr"
0-9
0+t
3
2+4
5
7
6+3
9
o-4
5-8
frand. total
Food., beverager
and. tobacco
Fhel products
materials
Chemicals
l
ifrzchinery and. ]
transport I
equipment
Itranufactured. l
goods 
]
Goods A trans-l
actions not I
classified. elsJ
IPninary |products 
I
Marrufactured Igood,s I
I
-tM)2
-7549
l-,,,.,
l-,,,o0
I
| +etti
+28013
+u95
+353
rwhere
-603?5
+45 6t9
94
74
25
36
t47
t65
1r3
113
42
r36
-2866
-7978
-32L26
-135?8
+77t5
+34E5
+)263
-1008
-53682
+5t824
99
75
27
37
t46
175
115
77
45
141
- 
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III. II.ITRA-COMMTINITY TRTDE II\I 1O7q
1. Developrnent of intra-Community trad.e in 1o75
The following table shows
t9742
TABLE O
intra-Corunwrity trade in 1975 compared with
107E 1075
Relative shares in intra-Community trade in 1975
1975t Gernarly accounted for 26/, of intra-Commr.urity trade (25/" in L974);
was followed, in descending order, by:
Fbance: \ff, (unchanged.)
Netherlandsc l5/" GS/,)BL,EII: 1{/ (unchanged)
ftaly: ll/" (:uullchanged)
United. Kingdoml Lt/" Oq")Dennark: 3/, (uncha-need )frele,nd: Z/" (:urltcluneed.)
(for the d.etailed pattern of intra-Community trad.e b;r Member State,
see Annex 6).
2.
In
it
Orig'in pestination ]MF
'000 Imillion 
IEUR I
ORTS
t974 =
100
EXPOI
r000
nillion
EI]R
)ma
t 1974 =I roo
Trad.e
baLance
million
t975
in
EUR
uxp/imp
ratio
1975 I 1974
I
EUR-9 (rM'RA-Ec)
Gernany (r'n)
trbance
Italy
Netherlands
Belgiun/Lr:xembour6
United Kingdom
IreIand.
Denmark
110.0
28.3
19,9
12.5
15.1
t5-6
13.1
2,O
3.6
100
105
100
9o
99
99
100
95
100
1t0.0
30.o
19.3
11.9
18.9
15. 3
10.7
1.9
3.0
c)g
93
99
108
t0i
97
1,04
L22
t12
+t645
468
-508
+3839
-232
-2158
-r3
-628
10é I 120
e7l s7
e5l 7s
r25 I t2z
ee I 101821 79
%! 76
8l I 74
-il-
3. Intra-Conmrxrit.v trade surpluses and deficits in Io?E
Tn l)lJ, the i{etherlantls and Ciermarqr achieved. surpluses on intra-
Commwrity ercportsrbut only the Netherland.s recorded. a rise in the surplus
with the ioport/e:cport ratio going up 
.by 3 points (tZ5i, as against
L22i', tn L974.). In Ciermarqr the import/export ratio went down by 14points QOq as against LzO!, in 1974)', uhile in Belg.iumr/Lucembòrrrgit was dorrn 2 points (9fr 
", 
against tOL./, :"n't97ù.- In t975t trbance
kept 1ts exports and. inports in balance and. Irelandr by considerably
reducing its trade deficitl achieved a balance (97% as against 7q"in t974. As 
-for ltaly (95/, 
"" 
against 7f" i" igtù, mmoark (834
as against 74',/, in L97ù and the United Kingdom (AZ/, as againsi ly|Ln 197ù I in spite of the inprovement in the import /expori ratio,these corrntries still had. intra-Connunity trade d.eficits.
The following table shows the intra-Comronnity trade sr:rpluses and.deficits by Menber State:
T43LE ro
rntra-comnunity trade sr.rpluses and deficits in 19?5 (mirl-ion EtiR)
D F It NL BtEl' T'K Irl. DK
CiermaaSr
Fbance
trtaly
Netherl-antle
BtEIi
United Kingfl.om
freland.
Eonnark
EUR-9 (rntra-Ec)
E:rp/imp. ratio (.{
+II85
-322
-1099
+y9
+980
-22
+574
+L645
r06
i-l171l.
I 
rerz
| -51'
I *rY
I +6orl*a
I *re
k;
-6r
-330
a
_?51
-29
+249
-8
-I2I
-608
95
+I36?
+7Ol
+414
a
+167
+9OI
+26
+263
+3839
L25
-267
+ll1
-31
-L67
a
-34
-13
+168
-232
99
-11,3
-739
-418
-364
+333
a
+252
-27O
-2358
82
J
-3?
-,
fiz
f32
"8o
a
-L4
'53
97
-65:,
&
+l1I
-272
-175
+436
.:o
428
83
- 
t2-
4. Strrrcture of intra-Comnwrit.v trad.e by coumodity goup
Cornpared wi-tln 1974, the stmctr:re of intra-Comnr:nity trade tn 1975
for the I{iire as a whole vlas as follows (76) :
rqT5 la.74
Primary products(o-4)
of which:
tr'ood (o)
Beverages a.nd. tobacco(f )
F\re1 procl.ucts (i)
Raw materials (Z)
Oils a.nd- fats (+'l
I\ianufactr:rp.d flgod.s (ru)
of uhich:
Chemicals(5)
Machinery and. transport equipment(?)
Manufactr:red. good-s classified by naterial(6)
I[i scellaneous narrufactured. articles(8)
10
l2
1
n
I
5
1
4
13
z
T
4
1
Goods and transactions not classified. elsewhere(!) I
IZ
IT
28
22
11
L]
L2
26
25
10
t
The structr:re of intra-Comrnrnity trade by class of prod.uct a^nd. by
i,Ierober state is shoun in Table rr (tne trad.e surpluses and. d.efioits
are given in Annex l).
(*)
TABLI: 11 STRUCTU}ìi OF INIEIA-4OMMINITY TRADE Bf CLASS OF PROIUCT rI{ 1q?5 (É) I = importsE = exports
I
I
SITC
Seotloa
Gernr
rl rnyIE FraI, ncetE fteIr r1yrE ltrethe:Ir I lard.BE BII ,HIIE UnitedI KingdonIE IrelI lndE DenuIr nrkE EU8.I -9 E
o-g Total trade 100 100 Irì Ì00 100 100 t00 100 100 ]00 Loo 100 100 LOO 100 100 100
O+1
3
2+4
5
7
6+8
9
É9
5-8
Foocl, beverages
a.nd tobacco
tr\rel prod.ucts
Raw materials
Chenicals
Ilachinery and.
transport eguipmeni
I{arufactured. good.s
Goods ard. trans-
actions not clas-
eified elsewhere
Primary products
I{armfactured good e
16
t0
i
i0
22
u
3
3l
AI
7
5
4
T}
3B
33
2
t5
83
11
5
4
L2
31
37
20
80
t9
3
7
9
30
3l
l
29
7O
22
4
9
t2
30
22
I
35
64
t2
4
2
6
29
47
1;
82
10
3
4
Lr
30
4t
1
t7
82
?4
l9
6
13
t4
24
4;
5r
L2
I
5
L0
l1
33
1
25
74
11
4
4
t2
22
45
2
19
79
24
7
3
9
28
27
2
v
64
9
7
,
t2
35
30
2
?t
77
1l
10
3
t4
25
34
2
4
74
52
2
5
6
10
24
I
59
4o
6
t4
2
T2
35
30
L
22
77
49
I
B
4
23
L'
5;
42
Ì5
7
,
1L
28
]l
I
27
72
- 
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rV. COÙ!ì,|UMTY TRA.DE I,IITH THE REST 0F THE l{ORtD IN 1o7q
1. Developnent of Cornmrnit.v trade with nonqember countries in 1o75
Itre foLlowing table shows trade with non-member countries in 1975 compared
with 1974:
TASLE 12
2. Geomaohical stmcture of Comsunit-v trade with non+enber countries
in 1975
-
In 1)lJ, the pattern of Conrmrnity trade with nonaember countries was as
follows by comparison with 1974:
TABLE 13
Orig'in/Destination I],lPORTS
'000 udl-{ 1974 -tionEuR I foo
I
},XPOR§
1000 milì 1974 =
Iion EIIR I too
Trade balance Bp/imp ratio
(/,)million EUR
Total non-member
countries
of which:
Cìass 1 (:-ndust.
countri es )Ciass 2 (d.eveloping
countrles /
Class 3 (State-trading countries
Miscellaneous
tt7.4
56.3
51,4
8.6
1.0
102
140
L+
100
88
l1 3.6
58,4
41,4
12.3
1.5
Iq
93
123
Ì17
106
-3802
+211l
-r0045
+3603
+525
143
150
2L
104
8r
Orig'in/Destination II.:PORTS rr(P0RI§
L975 t974 t975 t974
Total non--nerober
countriesffir"ht
Ind.ust. countries(Class 1)
levelopipg countrie(Class 2)
State-trading
countries (cfass 3)
Other
100
48
M
7
1
100
46
47
7
100
52
35
1L
t
100
5B
3l
I(t
i
(^Annex 8 gives the geographical stmcture by Menber State).
- 
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The following table gives the
by Member State:
TABLE 14
-
geographical analysis by continent
3. Conmmity trade balances rrith no4l.menber countries by tradine area
An analysis of the export/i-rnport ratio in trad.e between the Menber States
and the rest of the world. shous a certain improvenent in the sitr:ation for
rnost courrtries:
Total EIIR-9 (Ertra-ffi)
of ròich:
Gernar5r
Fra.nce
Ita1y
Dennark
Bi,EU
United. Kingd.orn
Netherlands
Ireland
lqTq
ZL
134
96
8t
85
84
82
68
57
1074
gz,
r37
77
71
82
84
68
58
,5
(/")
Origin/Destination ErrR-9 D F I ìn BtE.II IIK Irl DK
Drope ( excluùing
intra-ffi)
Africa
Arnerioa
Asia
Ocgani g
Miscellaneous
Europe ( exclud.ing
intra-tr)
Africa
Anerica
Asia
0ceania
M:isoellaneous
28
t4
25
30
2
I
42
1b
2t
18
2
I
34
15
zl
?4
2
1
51
10
19
18
I
I
IMPOi
4l
t7 l
2Ll
36 I
:l
I)(P9r
37 I
30l
t5 I
I
':l
I
.l
TTS
24
r.6
25
v
L
rTs
40
18
22
15
I
3
20
Lo
32
37
1
38
14
19
19
2
8
27
14
28
29
,.
4O
t4
4
18
1
3
24
t2
28
29
4
3
29
t6
?4
23
7
I
27
7
31
30
I
4
22
15
4t
l2
4
6
50
4
t7
r9
61
6
20
t2
1
a
Erport/import ratio
-t6-
Itith the r:xception of Gernany, dticb had a surplus trad.e balance,
nost Member Sùates recorded a drop, though to d.iff,erent d,eg:nees,
in the trade deficits Ln 1975 as compared with 1974.
By conparison with 1974t the net trade position by tracling area
cha.nged. as folloln during 1975t
TA3LE.15
-É
Et R+ (Ertra-m)
Germalgr
E'ra.nce
ftaly
Setherlanès
BLEI'
United. Kingclon
freland
Denmark
eport/Import ratio (/")
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Tabre Lb shows the surpluses and deficits in corunu::ity trad,e with the
rest of world in \)lJ, broken dovnn by trading area or country and ìy
Member State:
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.t. Struct
develooment in 1975
The following table shows the trend. of Community trade rrith the rest of the
world in 1975, broken d.or^m by class of productr as compared with L9742
raBr,E 17 or !!q_won!.u_I9f5 -._nnoH
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structure of the communityls trade with the rest of the world in 1975 
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Dr:ring L974; the stnrctr:re of trade by prod.uct changed. as below:
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(Anrrexe ! gives the composition by class of product for the Member Statee)
5. Trad.e balance with non-mernber countries b.v class of prod.uct
ln L)lJ, the Comrnr:nityrs trade balance in manufactured. products improved.
consid,erably and in primary prod,ucts varied, litt1e. The erport/inport
ratios vJere:
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Table 18 shows the trade balances by class of product
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The pattern of trad.e by tradlng area and by class of proiluct has
d.eveloped. as follows:
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[etherland.s
lelgiun-Lux.
Uaited Kingdon
Ireland.
Denrnark
Ertra-EC EUR-q
100
4ai4
12.2
9.2
5.'
7.L
7'O
5.9
o.g
1.5
qo.5
26,O
10.4
5.6
6.6
5-5
3-4
18.a
2.7
4.5
3.4
5.2
2.6
5-5
4.9
0.5
o.7
100
43.6
]1.7
7'3
10.o
7,5
4.6
o.3
2,1
56.4
31.8
14.5
7'2
5,8
5'9
3.3
t6.4
1,0
3.2
4.0
5,8
?.5
L-2
7:2
0.7
9s1
t@
4q.6
16.7
9.8
5,?
lo.3
6,,
0.3
0.7
50.4
t9$
7.4
5,4
4.9
4,Ol'9
24.q
8,,
7,2
2r7
4'1
214
5.q
5.0
o.B
100
4q.1
19,7
13.3
4'?
3'4
416
o.2
0.7
64.q
25c7
7.9
7.8
7.5
6.5
2.5
21. L
1r8
7r2
4.5
5rB
1.7
6.7
6.3
0.4
1". ì
100
7t. o
30.1
10.2
5.O
14.6
9.r
0.,3
1.7
a.o
1J:5
5.,9
3.0
3.1
2.'l
'lEtt)
10.6
1.4
2.6
2.O
2.7
1.9
?r§.
2.2
0.4
2.ì
roo
70.5
22,3
19.I
4.o
17.1
6.5
o.2
I.3
29.5
t4.7
5.7
3.1
4.5
4.1
1.4
10.7
1.7
2.0
2.3
2.9
1.9
lÉ
3.0
0.2
o.9
100
32,3
6,4
5.9
2.8
5.6
4.7
416
2.2
67,7
100
7q.4
8.0
4.4
2.8
6.0
3.7
54.2
0.3
20.6
100
4q.o
13.5
3.2
4,8
2.8
1r5
18.8
0.J
55.0
38.7
25.O
5,2
6.?
5.J
2'J
12.l
2'o
2.2
3.3
3.e
1.5
4.0
3.5
0.5
o
of rhich
Clags 1
EF'TA
Other Europe
forth Anerica
of whioh USA
Othor C1aee 1
Class 2
Overseas associates
Other Afrlca
Cent .& Sth . Aneri ca
llestel:tr Asia
Other Class 2
Gless I
*"-"*, Europe 
IOther Claeg , 
IIiscellaneous 
I
37.6
11.5
4.9
11.7
8.9
9.5
26.3
2.1
5.9
4.3
8,9
5.0
lr4,
3.0
Q,4
o.a
12.5
2.1
1,4
7,J
6.1
1.9
L7
Qr7
2rO
0.1
1.2
o.'l
1.1
,:,
1.3,
STRUCfl'NE OF CENERAL IRADE Br COIITrI{EI{T
1eT5 (%)
EUR-9 Gema.r5r F rance Ita1y tretherland.r BLEII United
K i ngdom I re Iand Denmark
Imp. Ex p. Imp. Exp. Imp. Exp. I mp. Exp. I mp. Exp. Imp. Ex p. rmp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp.
ITORLD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 '100 100 100 100 100 100 100 100 100
Europe
Africa
'Anerice
Asia
Ocea.nia
Other
63
7
13
16
1
70
8
11
9
1
1
67
8
12
12
1
72
6
11
10
1
61
9
1',l
18
1
68
15
8
8
1
57
I
14
19
1
67
10
12
9
1
1
66
4
14
16
0
82-
4
6
5
1
2
76
4
9
10
1
E2
4
7
5
1
1
49
8
19
?o
?
2
52
11
16
16
c
78
2
9
9
1
1
84
3
8
3
1
1
78
2
9
10
1
79
3
11
7
0
I
r\9{
I
F
STRUCIURE OF ÉI,IERAL CO}II,IUI'IITY TRADE III lgil AND I9i5 BY COII}IOOITY GROUP AND 8Y
TRAOIiIG AREA
(.) rntllton EUR
c
S
T
Pro duc ts
Y
E
A
R
IIIPORTS EXPORTS
t/ori d
I ntra-
EC
( eun-s1
Extra-EC (EUR-9)
llorl d
I n tra-
.EC
( run-s)
txtra-EC (run-s)
Tota t ct. 1 ct. 2 cl.. 3 Totat cL. 1 cL. 2 ct. 3
È9
0+1
3
z4
5
7
6+8
9
*^
5-8
Grand
Totat
Food, bever-
ages & tobaccc
Fuel producis
Ran maierlal s
Chemi cal s
ilachlnery &
trans. equi p.
llan ufacture d
goods
Goods & tnans-
actlons not
1971
1975
197t,
1975
1974
1975
197 1
1975
197 4
1975
197 1
1975
197 4
1975
1974
1975
234 111
227 396
29 511
32 18t*
47 56:
44 045
26 714
21 516
42 9s5
16 691
664
472
19 278
16 768
744
720
65
61
2
4
110
110
?42
676
620
367
735
713
28 31?
s1 056
38 698
36 474
1 154
't 538
167
038
406
214
14
16
7
7
6
5
13
11
124 244
117 357
15 105
15 970
10 323
36 368
20 094
16 149
5 543
5 055
14 623
15 635
27 046
25 246
510
934
1
2
56 552
56 281
232
805
451
97'.|
343
192
4?8
054
?49
921
683
852
166
486
7
7
1
,l
11
9
4
4
113I 13
L,
lrel,lz
497
405
817
081
E01
572
045
541
58
51
6
7
36
31
7
5
521
tLr|I
571
707
633
83'.|
108
2'.t3
6
5
034
063
049
633
691
?o(.
550
/.ee
170
605
562
373
109
91
465
618
8
8
1
1
2
2
1
1
2
2
220 009
224 5s0
?1 962
21 206
70 948
81 5s7
3 017
3, 464
11 940
11 919
9 514
7 938
28 389)t. t.9.7
74 239
70 9E3
111 536
110 975
6'.15
769
264
468
56s
s77
1s 716
11 640
29 080
31 433
003
889
?95
399
11
16
7
7
6
5
39
36
1
1
108 473
113 555
347
437
676
451
951
561
673
843
41 868
50 104
236
091
722
065
7
7
4
4
?
2
11
12
35
34
1
2
62 991
58 395
805
537
829
439
?3 977
24 370
21 688
18 937
945
639
945
477
5
3
2
?
1
1
7
6
802
996
33 575
11 395
2 929
3 477
608
645
642
626
5 042
4 731
11 335
20 615
9 501
10 538
518
763
73
98
363
294
677
629
546
096
027
604
165
118
10 439
12 251
588
412
3
5
1
1
4
4
hinary prod.
I ndus tr I al
produc ts
1974
1975
1974
197s
103 790
97 745
127 957
125 179
?8
29
80
79
268
257
745
213
75 522
68 487
47 212
45 936
026
6ZO7Vg
360
827
20
aato
35
34
50 663
,l- ,lol.
7.72s
6 998
4 774
5 091
3 582
3 466
43 414
4+. 063
173 576
177 003
799
962
44?
614
28
z9
81
79
91 777
97 .O41
14 974
'14 449
s79
615
610
7E1
8
7
53
49
1
1
28
35
179
748
878
E74
9 250
11 329
1 024
804
I
1.9É
I
l3
STRUCTURE S GTilERAL COIIi.IUIIITY TRADE III I9i1 AIID 1975 BY COililMITY GROUP AIID BY
TRADIITG AREA
(b) 1
D-9 Grand
Tota t
C+1 Food,bevsragel
and tobacco
3 Fuel pnoductC
2r7t RaH materials
5 Cheml cal s
7 ltlachl nery &
trans. equl p.
6+8 llanufactured
goods
9 Goods & trans-
actlons nol
1974
1975
1974
1975
197 1
1975
1974
1975
197 4
1975
I
t.9\o
I
197 4
1975
197 4
1974
1975
!1e75
class.el seyh
-=rfix(,
c
S Products
T
Tota I
100
100
13
14
?o
19
11
10
'100
100
12
14
33
31
16
14
100
100
12
14
63
61
12
11
1
1
1
2
11
11
100
100
12
12
24
31
20
16
7
6
6
7
30
27
1
1
100
100
10
11
6
5
4
4
13
11
32
36
34
32
1
1
13
15
7
7
6
5
12
11
7
7
4
4
3
?
14
11
39
44
32
30
1
?
100
100
6
6
5
1
3
5
13
1'.!
38
42
34
32
1
?
9
8
2
?
2
I
43
50
28
26
1
?_
6
3
1
1
3
Z
'I4 Prl nary prod.
5-8 lndustrlal
produc ts.
26
?8
35
33
1
1
26
28
35
33
1
1
2
4
20
16
8
7
?4
?5
(a) IRADE BETI{rEN }mqgtR SIATES rr }ltLrot{ EUR, urTH rotcts (19?5/7[)
( I rnpor ts)
I
I
l>l-t-lnl;
German y France Italy fle lherl ands BLEU Unl ted Kingdon lreìand Denrnark EUR.9
nlìllon
EUR
751,, nllllon
TUR
75lo nlllion
TUR
,tl, rllllon
TUR
75lq nllllon
EUR
Tslt nillion
EUR
751+ rulllion
EUR
751,, nrlllton
EUR
zsl, nlllion
EUR
75lo
Gernany
Fran ce
Italy
lle therl ands
BLEU
Unl ted Kl ngdorn
lreland
Denlrark
I n tra-EC
Z ,,,
5 3s1
7 991
4 889
2 155
209
865
?8 339
106
115
102
99
112
162
113
106
7 667
581
5s5
876
930
11s
220
945
3
2
5
1
19
94
113
108
91
107
169
100
100
4
3
979
876
365
923
961
68
314
489
1
12
86
90
97
85
99
?31
118
90
6
2
663
019
922
719
519
65
181
088
;
1
15
96
106
104
96
106
133
97
99
5
4
106
01?
904
886
137
67
113
555
3
1
15
97
99
102
101
105
134
100
99
3
2
1
2
1
281
689
361
229
?09
?67
012
051
1
13
93
107
99
98
109
109
97
100
200
114
72
92
51
389
22
971
1
1
:'
113
88
78
98
79
95
1 548
296
?05
458
278
806
9
6013
105
99
98
96
98
93
100
29 147
19 945
12 396
18 577
11 915
10 201
1 800
2 7?7
110 038
91
101
110
101
95
104
121
104
100
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(b) TRA0[ BEIItEEil HEÌ|BER SIATES tt l9?5 - (r)
ANNEX 6
(lmorts)
0risin 2,/
)est inat ion
D F I NL BTEU T'K Irt DK EUR-9
Gernany
France
Italy
iletherl ands
BLEU
Uni ted Klngdoo
I rel and
0enmrk
I TTRA.EC
( EUR-e)
24
19
28
17
8
1
3
100
38
18
13
19
10
1
1
100
10
31
11
7
8
1
?
100
44
13
6
25
10
0.5
1
100
33
26
6
?5
I
0,5
1
100
25
?1.
10
17
I
10
8
100
10
7
4
5
3
70
1
100
43
8
6
13
8
2?
0
100
?7
18
11
17
1$
I
2
2
100
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SURPLUSIS AIO DEFICIIS III ITITRA-EC IRADE III 1975 BY COililMY GROUP
(nillìon EUR)
ANNEX 7
0-9 lotaltrade
D F I NL ELEU IK Irt DK
+1645 - 669 - 608 +3839 - ?33 -2358 -53 - 628
0+1
3
2.1
5
7
Food, beverages and
tobacco.
Fueì products
Rav mterials
Cheni cal s
llachinery and transport
equi pnen t
6. 8 l'lanufac tured goods
9 Goods and transacllons
not classified elsevhere
0
5
4 Prirary products
8 lndustrlaì products
O-1 Prinary products
5-8 lndustrlal products
0-9 To tal
-2426
-1182
- ?71
+ 561
+5?28
+ 292
+ ?57
-4182
+6084
ir2
132
106
+1562
- 161
+ 171
- 5E1
- 295
-1 531
+ 170
+157?
-2111
139
85
97
-14Ct7
+44
- 880
- 809
- 358
+?811
-39
-224i
+1674
49
1?1
95'
+3003
+3005
+ 632
+ 892
-1854
-1751
-85
+6610
-2716
353
78
125
- 66 I -213s
I
-53e1-123
-2581+125
+2581*ro,
-ruzt | + i1
+16s1 I - ,ro
+1451 61
+
E63 I -2133
485 I - ,uo
lnport/export ratlo
tB I sr
I101 I 98
+
785
171
43
173
337
196
1
+1239
- 179
+ 156
- 323
- 596
- 613
- 't2
+ 651 I + 916
706 l-"r,
241
5?
97
213
45
83
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GE0GRAPIIICAL SIRUCTURT 0F EXTRA-EC TRADE in 1975
ANNEX 8
G)
(a) lnports
1975 EUR 9 D F I NL BLEU I'K Irt DK
Extra-EC (EUR-9)
C lass 1
EFTA
Other l{estern
llor th Ameri ca
0ther Class I
lctass 2
lìil]]]-*.ocratesI oo*
Lo,
II T0f,l
I re, ron| 0,r..
I otne. lt.t."
I Central and South
I Anerl ea
I 
Hestern Asta
| 0ther Class 2
I
lCLass 3
Eastern Europe
0ther Class 3
0 ther
Unl ted States
Canada
Japan
USSR
China (PR)
100
17 .9
145
61
193
80
439
16
24
02
01
03
13
77
56
206
53
74
68
06
09
165
28
39
30
05
100
50.9
't7.2
8.0
17.2
8.5
39.9
3,0
1.6
0.0
0.3
0.1
1.0
10.5
6.9
12.0
7.2
9.3
8.6
0.7
0.?
15.3
1.9
1.6
3.5
0.6
100
39.7
9.9
7.0
16.7
6.1
53.2
9.7
5.5
0,9
1.0
0,1
2.2
7.9
3.7
28.9
3.0
7.0
6.2
0,8
15,0
1.7
3.7
2.8
0.6
10
100
38 .8
1 0.1
4,8
17 .9
6.0
51 .7
3.9
2,2
0,0
0.2
0,0
1.5
10.1
6.6
?8,6
2.5
9.5
8.9
0,6
15.3
?.5
2'.1
4.0
cl.6
100
11.8
10,8
1.5
24.9
4.6
19.4
4.0
2.1
0,0
0,8
0,3
0,8
6.6
6.0
26.5
6.3
5.8
5.2
0.6
22.9
2.0
3.1
2.0
0,5
100
51 .4
15.8
4.9
22.5
8.2
41 .9
7.5
5.7
0,0
0.1
0.1
1.5
4,3
5.?
?1.0
3.8
6.6
1.1
0,5
0,1
19.3
3.2
1.2
3.0
0.4
100
53.8
14.5
5.0
22.1
12.2
38 .1
7.8
0.6
0.0
0,?
1,0
0.9
5.6
5.2
17.6
6.9
1.8
1.4
0.4
3.2
16.7
5.1
0.4
?-6
4.4
100
5t,;
13.0
6,4
26.7
8.1
33.E
4.1
1,3
0,e
0,0
0.2
1.7
3.1
?.8
18.5
5.3
8.2
7.9
0.3
3.7
?3.4
3,1
5.7
3.4
0.2
100
67 -!
42.9
7.7
1?$
4.5
23.2
1.9
0,3
0.6
0.3
0.1
0.5
2.5
4.1
11 .0
3.4
9.7
9.3
0.4
11 .Z
0.8
3.9
3.1
0.1
- 
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GTOGRAPIIICAL STRUCTURT T EXTRA-EC TRADE Iil 1975
ANNEX 8
g)
(b) Exports
1975 EUR-9 D F I NL BLIU IK Irt DK
Extra-EC (EUR-9) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ctass 1 I
IEFTÀ I
0ther Yestern fr.orrl
florth Arerica I
Other Class I I
I
Ctass 2 I
ìffi-rro.t.trrl
AASI.I I
D0r{ I
T0ir I
ile, Ton I
other I
I
0ther Afrlca 
I
Cen tral and South I
Anerl ca I
l{estern Asla I
0ther Class , 
]
C Lass 3
Eastern Europe
Other Cìass 3
0 ther
Unl ted States
Canada
Japan
USSR
China (PR)
51 .1
20.5
11 .0
13 .0
6.9
36.!
5.1
2.3
0.6
0.1
0,3
1.8
8.9
6.7
10,3
5.1
10.8
9.7
1.1
t..{
10.9
2.1
1,8
1.1
1,O
I
56.1
?5.7
12.7
12.0
6,0
?9J
1.8
0.8
0.0
0,1
0,1
0.8
5.6
7.0
10.2
1.5
't3.9
1?.7
1,?
0.5
1 0,5
1.5
1.9
5.6
1.0
I
39.0
14 .7
10.8
9.7
3.8
4e{
16.9
8.0
2.5
1,tJ
0.2
5.2
1tt.2
5.3
8.1
4.9
11 .6
10.0
1.6
7.9
1.8
1.5
4.1
1.5
16.9
14 .4
11.?
13.7
4.6
38{
3,3
1.1
0.2
0.1
0,1
1.5
13.1
8,3
1 0.6
3.1
1?.2
11.4
0.8
2.1
1',l .9
1,8
1.6
5.3
0,8
46.5
20.3
10.2
10.7
5.3
s6-2
5.0
?.1
0.2
1.1
0.4
1.2
8.8
6.7
9.5
6.5
9.1
7,8
1.3
7.9
9-4
1,3
1.5
2.0
1.3
50 .0
19.5
10.5
15.3
1.7
36é
5.6
3.1
0.1
0.2
0.1
1.5
6.8
7.9
9.9
6.1
10.7
10,0
0.7
03
13,8
1.5
1.8
4.1
0.6
55 .5
17.0
7,3
17,?
14.0
38.t
3.?
0.7
0,1
0.2
0,8
1.1
8.7
6.3
13.2
7.1
5,0
4.4
0,6
0,7
13.?
4.O
2.3
1.6
0.6
61 .4
10.2
6.7
35.2
9.3
?7.5
3.6
0.5
0.2
0,1
1.6
2-l
9.7
4.8
6.0
3.4
5.1
5.1
0,0
6.0
29.6
5.6
3.1
3.4
0.0
I
70-1
45.5
9,4
11 .2
4.2
22,1
3.7
0.3
2.3
0.1
0.2
0.8
1.0
6.1
5.9
?.7
7.3
6.4
0,9
0.0
9.6
1.6
?.6
1,1
0,5
II
I
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E)(IRA.EC TRADE III 1975 BY COIII{OOIIY GROUP
ANNEX 9
(a) nllllon EUR
EUR.9 D t I NL BLEU I]K Irt Dii
0-9 Total trade rrz sszl za qoslzffi ro ssq lrr lszlz 611 lzz 1171 8tsl4 z1e
10.1 ts6fl, beveragesI and tobacco
I
I 3 Fuel products
2.1 Rau raterlals
5 Cheol cal s
7 }lachlnery and transpor.
equi prent
6.3 ilanufactured goods
9 Goods & transactlons
not class. elseshere
0-4 Prlmry products
5-8 lndustrlal products
0-9 Total trade
15 970
36 36E
16 119
5 055
15 635
25 246
2 934
68 487
45 936
113 555
3 173
7 179
4 515
1 168
3 755
7 564
1 221
15 197
12 1E7
38 8s7
183
171
612
931
874
103
7
13 269
7 208
E)(MRI
I19 582 I
2
8
2
2
3
2 188
7 321
2 633
580
1 519
1 969
386
12 115
4 068
;|11 t73
2
4
1
1
1
7 723
111
139
129
193
190
682
5E
709
665
7
3
2
1
1
1
6 101
86?
088
158
332
082
664
125
108
07E
I
3
1 195
6 327
3 315
1 ZO1
3 845
7 ,551
763
13 837
12 597
?2 110 497
171
198
78
11
't77
165
16
150
383
1
1
2
3 632
lr53
910
381
308
894
219
24
771
151
lO*'t Food, beveragcs andI tob.""o
I| 5 Fuel products
Il2.l nay raterlals
II 5 C'heni cal s
I 7 Machlnery & transport
equl pnent
6 8 l{anufactured goods
9 Goods t transactlons nd
classlfied elseyhere
0-4 Prlrary products
5-8 lndustrlal products
7 437
1 451
2 561
12 813
50 104
31 095
2 064
14 119
97 04?
757
762
6E1
583
532
811
708
1
20
10
2 203
35 9?6
2
8
158
151
485
016
399
941
129
5
2
3 094
1é 359
747
1 011
233
't 291
5 813
5 251
94
2 021
12 358',
1 110
1 009
395
1 391
2.330
438
50
511
159
1
2
5
325
409
110
780
649
7?9
369
871
158
2
5
1
1 413
594
121
2 389
10 050
886
627
458
325
6
2
19
139
2
24
74
82
1'.t'l
65
165
267
757
182
,9
)ò
LO
921
25
118
189
1
1
2
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EXIRA.EC TRADE III 1975 BY COililMITY MOUP
ANNEX 9
(b) x
3
2. 1
5
7
I
a
9
Total trade
Food, beverages and
tobacco
Fuel products
Rav naterlals
Cherl cal s
Hachinery & transport
equl prnent
Hanufactured goods
Goods & transactlons
not class. elseuhere
Prlrary products
lndustrlal products5-8
0-9 Totaì trade
0i 1 Food, beverages
and tobacco
3 Fuel products
?+,4 Rau raterlals
5 Cherlcals
7 l{achinery & transport
equi pnen t
8 ilanufactured goods
9 Goods & transactlons
not cìass. elsevirere
4 Prlrary products
8 lndustrial products
},IPOR S
00100
13.6
31 .0
13,8
1.3
13.3
21.5
2.5
5E.1
39.1
100
6.5
3.9
?.3
11.3
41 
.1
30.0
1,8
12.7
85,5
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